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¶ÂÚ›ÏË„Ë: ∏ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎﬁÙËÙ· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ (EIS) ÛÙÈ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜
¤ÚÂ˘Ó·˜. √È ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ Î·È ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó
ÔÏÏ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·ﬁ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜. √È
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÎﬁÓ· ÂÓÒ ÙÔ
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ ÚﬁÙ˘Ô ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ. ∆Ô
‰Â›ÁÌ·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ¯ıÂ› Ë ¤ÚÂ˘Ó·, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ·Î·‰ËÌ·˚-
ÎÔ‡˜ Î·È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Î·È Ë
·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ ÛÂ ÂÙ¿ ÛÙ¿‰È·: ‚È‚ÏÈÔÁÚ·-
ÊÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Û˘ÏÏÔÁ‹ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÚÒÙÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿-
Ï˘ÛË˜, ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË. √ ÙÂÏÈÎﬁ˜ ÛÙﬁ¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È Ó·
·Ú·Á¿ÁÂÈ ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ–ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘-
‰·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∏ ¤ÚÂ˘Ó· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ ÚﬁÏÔ
Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ
Û‡ÛÙËÌ·.
§¤ÍÂÈ˜ ÎÏÂÈ‰È¿: ÀËÚÂÛ›Â˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ∂ÏÏËÓÈÎ‹ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘-
ÛË, ÂÏÏËÓÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË˜, ÂÏÏËÓÈÎ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜,
·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÔÈÔÙÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·, ÌÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜
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Abstract: The effectiveness of Electronic Information Services (EIS) in Greek University
Libraries is a subject of in depth qualitative investigation of this paper. Academic and uni-
versity libraries in the world face many changes in terms of their operation, services and
user profiles. Greek university libraries are not exception in the international picture while
the specific educational model in Greece plays an essential role. The sample, in order to
support the research, includes: students, academics and librarians. The data collection
process has been completed and data analysis has been completed. The research is
designed in seven stages; literature review and design, data collection, first round of
analysis, second phase of data collection, second round of analysis, third data collection
phase and final analysis and model creation. The final objective of this research is on going
and intends to produce a framework for improving Electronic Information Services use by
students in Greek Higher Education. The research reveals the important communication
role between the parties of the sample and their relationship with the educational system
and its demands.
Keywords: Electronic Information Services, Greek higher education demands, Greek high-
er education system, Greek academic libraries, evaluate services, qualitative research,
case study
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1. ∂π™∞°ø°∏
√È ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó, ﬁˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙﬁ, ¤¯Ô˘Ó
ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙËÓ ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ. √È ·ÓÂ-
ÈÛÙËÌÈ·Î¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ‹ Î·È ·ÓÂÈ-
ÛÙËÌÈ·Î‹ ÎÔÈÓﬁÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂËÚÂ·ÛÙÂ› È‰È·›ÙÂÚ· ·ﬁ ·˘Ù¤˜. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ
Ì· Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ Î·È ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó Ï‹ıÔ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌﬁ˜ ÙË˜
¤ÚÂ˘Ó·˜ ·˘Ù‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ ﬁÛÔ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÚÔÛÊÂÚﬁÌÂÓÂ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘Ë-
ÚÂÛ›Â˜ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÛÙﬁ¯Ô.
√ ÛÙﬁ¯Ô˜ ÏÔÈﬁÓ ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È: “Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÛÙ· ÂÏÏË-
ÓÈÎ¿ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ∏À¶ (ËÏÂÎÙÚÔ-
ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜)”. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ı· ÂÈ‰Èˆ¯ıÂ› Ó· ·Ú·-
¯ıÂ› ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ¯ Ú‹ÛË ÙˆÓ ∏À¶ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÏÏË-
ÓÈÎ‹ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. √ ÛÙﬁ¯Ô˜ ·˘Ùﬁ˜ ı· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈÎ‹ ÙË˜ Ê¿ÛË. 
2. ºÀ™∏ ∆∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ¢∂π°ª∞
∏ ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎ‹ Î·È Ë ıÂˆÚËÙÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ‹. ∏ ÔÈÔÙÈÎ‹ ÌÂıÔ‰ÔÏÔ-
Á›· ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚﬁÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂ ‚¿ıÔ˜, ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË
¤ÚÂ˘Ó·. ∞ÔÛÎÔÂ› ÛÙÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÎﬁÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÙﬁÌˆÓ Î·È Ó· ÂÚÂ˘Ó‹ÛÂÈ ÙÔ
ÂÍÂÙ·˙ﬁÌÂÓÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ› ÛÂ ‚¿ıÔ˜ Ë Î·Ù·ÓﬁËÛË ÙÔ˘. √ ÔÈÔ-
ÙÈÎﬁ˜ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ “ÙÈ˜ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ·ÏÏËÏÂÍ·ÚÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙ·Í‡ ﬁÏˆÓ ﬁÛˆÓ
Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÊˆÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÏÂÙÔÌÂÚ‹˜
ÂÚÈÁÚ·Ê‹˜”, “ÙË˜ ÂÌÂÈÚÈÎ‹˜ Î·Ù·ÓﬁËÛË˜” Î·È “ÙˆÓ ÔÏÏ·ÏÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔÙ‹ÙˆÓ”. ∏
ÂÈÛÙËÌÔÏÔÁ›· ÙË˜ ÔÈÔÙÈÎ‹˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹ Î·È ‰ÔÌÈÛÙÈÎ‹ Î·È ﬁˆ˜ Ô Stake ˘Ô-
ÛÙËÚ›˙ÂÈ (1995, 43): “Ù· Ê·ÈÓﬁÌÂÓ· Û˘Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÚ›ÏÔÎ· Ì¤Ûˆ ÔÏÏÒÓ Ù·˘Ùﬁ¯ÚÔÓˆÓ
ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Î·È ÙÔ Ó· Ù· Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÂ› ¤Ó· Â˘Ú‡ Ï·›ÛÈÔ:
¯ÚÔÓÈÎﬁ Î·È ¯ˆÚÈÎﬁ, ÈÛÙÔÚÈÎﬁ, ÔÏÈÙÈÎﬁ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎﬁ, ÎÔÈÓˆÓÈÎﬁ Î·È ÚÔÛˆÈ-
Îﬁ”. ∏ ÔÏÈÛÙÈÎ‹ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÌÂÏ¤ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚÈ-
¯ıÂ› ·˘Ù‹ Ë ¤ÚÂ˘Ó·. 
∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ›. ∏ ¤ÚÂ˘Ó·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÙ¿ ÛÙ¿‰È·: ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÂÈÛÎﬁËÛË Î·È Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜, Û˘ÏÏÔÁ‹
‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ÚÒÙÔ˜ Î‡ÎÏÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜
Î‡ÎÏÔ˜ ÙË˜ ·Ó¿Ï˘ÛË˜, ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÂÏÈÎ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË. ∆· ÂÚÁ·ÏÂ›·
Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È Ù· ·ÎﬁÏÔ˘ı·: ÛÂ ‚¿ıÔ˜
Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜, ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ∏À¶, ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË˜,
¤Ó· ·Ú¯Â›Ô ÂÚˆÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÏÂÊˆÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÓÙÂ‡ÍÂÈ˜. ø˜ Â‰›Ô ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·ıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó
ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜: ·) ÙË˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·È ‚) ÙˆÓ ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
™Ô˘‰ÒÓ ÙË˜ ºÈÏÔÏÔÁÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜. ™ÎﬁÈÌÔ ‰Â›ÁÌ· ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂ¯ÙÂ› ÒÛÙÂ Ó· ·Ú·¯ıÂ› Ë
ÔÏ‡ÙÈÌË Â˘Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó·. ∆Ô ‰Â›ÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯ﬁÓÙˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÊÔÈÙËÙ¤˜,
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Î·È ÌﬁÓÈÌÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜.
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3. √π µπµ§π√£∏∫∂™ ™∆√ ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√
∏ Î·ıÈ¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ÓÔÌÔıÂÙ‹ıËÎÂ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÓﬁÌÔ˘ 3341/1925.
™ÙÈ˜ 11 πÔ˘Ï›Ô˘ 1927 ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ ÙÔ ¶ÚÔÂ‰ÚÈÎﬁ ¢È¿Ù·ÁÌ· “¶ÂÚ› Û˘ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜”. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ¿Ú¯ÈÛÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ
1927, ÛÙÔ ÈÛﬁÁÂÈÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜. ∆·˘Ùﬁ¯ÚÔÓ· ÔÏÏ¤˜ ¿ÏÏÂ˜
ÙÌËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.
™¯Â‰ﬁÓ Î¿ıÂ ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘, ÂÓÒ ÌÂÚÈÎ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜
ÙË˜ ÌÈ· ÛÂ Î¿ıÂ ¤Ó· ·ﬁ ·˘Ù¿. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ˆ˜ ÌÈÎÚ¿ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÌÂ Ù·
¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ™Ù·‰È·Î¿ ÔÈ
··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Î·È Ù· ÌÂÙ¤ÙÚÂ„·Ó ÛÂ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ŸÏÂ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÌÂ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ Ï¤ÔÓ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÂ ÎÙ›-
ÚÈÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û¯Â‰ﬁÓ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û¯Â‰ﬁÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜
Î·ÓﬁÓÂ˜, ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ÔÏÈÙÈÎ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ
£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ ¤¯ÂÈ 10 Û¯ÔÏ¤˜ ÛÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 44 ÙÌ‹Ì·Ù·. √È ·Ó¿-
ÁÎÂ˜ ÙÔ˘ ÂÍ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈÎ‹ Î·È 38 ÙÌËÌ·ÙÈÎ¤˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. 
4. ™À§§√°∏ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ 
∏ ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÈÎ‹ Û¯ÔÏ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÓÙÂ Û¯ÔÏ¤˜ Î·È ÌÈ· ·ﬁ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ë ∞Ú¯È-
ÙÂÎÙÔÓÈÎ‹. Œ¯ÂÈ ¤ÓÙÂ (5) ÙÔÌÂ›˜ Î·È ÌÈ· (1) ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› 1655 ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜
ÊÔÈÙËÙ¤˜, 112 ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ Î·È 96 ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· ‰‡Ô (2)
ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ËÌ¤Ú· ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (4) Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ‹ÚÂ Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ·ﬁ ¤ÓÙÂ (5)
‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜, ‰Ò‰ÂÎ· (11) ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ‰¤Î· (20) ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜. ™ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ
‰Â›ÁÌ· ÂÈÏ¤¯ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÌÂ
‚¿ÛË ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎﬁ ÙÔÌ¤· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. √È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·-
˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.
∏ Û¯ÔÏ‹ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ô¯ÙÒ (8) ÙÌ‹Ì·Ù·. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ¤¯ÂÈ 4
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÚÂÈ˜ (3) ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔÌÂ›˜. ∏ ªÂÛ·ÈˆÓÈÎ‹ Î·È ¡¤ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ
ÛÔ˘‰ÒÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ÌÈ· ·ﬁ ·˘Ù¤˜ Î·È ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› 1854 ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, 35
(125) Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È 28 (76) ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜. √È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ı·
ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ﬁ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∏ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÚÈ¤-
Ï·‚Â ‰‡Ô (2) ÒÚÂ˜ ·Ó¿ ËÌ¤Ú· ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (4) Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ‹ÚÂ
Û˘Ó¤ÓÙÂ˘ÍË ·ﬁ ¤ÓÙÂ (5) ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ Î·È ¤ÍÈ (12) ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Î·È ‰¤Î· (10) ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ ¤Ó·Ó (1) ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ ·ﬁ ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ‰‡Ô (2) ‚È‚ÏÈÔıË-
ÎÔÓﬁÌÔ˘˜ ·ﬁ ÙËÓ Ó¤· “ıÂÌ·ÙÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË” Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ› Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈ-
Î‹˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› Ë ÂÈÎﬁÓ· ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÂÂÈ‰‹ ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó·
ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. √ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùﬁ ‰‡Ô ÒÚÂ˜ ÁÈ· 3 ËÌ¤ÚÂ˜. 
4.1. ¶ÚÒÙË ÂÚ›ÙˆÛË: µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÂÙ¿ (7) ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ (∏/À). √È ‰‡Ô (2)
·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ™ÙÔ˘˜ ˘ﬁÏÔÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔ-
¶Ú·ÎÙÈÎ¿ 15Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ∞Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ µÈ‚ÏÈÔıËÎÒÓ 245
ÁÈÛÙ¤˜ Ô ¯Ú‹ÛÙË˜ ‚Ï¤ÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ∆Ô ÙÌ‹Ì· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ÂÈÎÔÛÈÙ¤ÛÛÂÚÈ˜ (24) ∏/À, ·ÏÏ¿
‰Ò‰ÂÎ· (12) ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÂÓÒ ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È ÁÈ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·
ÔÏÏ¤˜ ÒÚÂ˜ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞˘Ùﬁ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎÂ ÌÈ· (1) ÒÚ· Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ·
ÌÈ· Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ∏ ¿Ù˘Ë
Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÌÂ ÙÔ ˘Â‡ı˘ÓÔ ÚÔÛˆÈÎﬁ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛÂ ﬁÙÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜
‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ·˘Ùﬁ ÙÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. 
4.2. ¢Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË: ªÂÛ·ÈˆÓÈÎÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÙË˜ ºÈÏÔÏÔÁÈÎ‹˜
Û¯ÔÏ‹˜ 
À¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô (2) ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ∏/À ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ô˘ ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ Î·Ù¿-
ÏÔÁÔ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌﬁ ÁÈ· ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔÈ ÛÂ ¯Ú‹ÛË
ÂÂÈ‰‹ Â›Ó·È ·Ï·ÈÔ›. ™ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Î·ÚÙÒÓ (‰ÂÏÙÈÔÎ·Ù¿ÏÔ-
ÁÔ˜) Î·È ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Î·È Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡. ∆Ô
ÙÌ‹Ì· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ﬁÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÎÙÒ (8) ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ∏/À ÌÂ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. √È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ÊÔ‡ ÎÏÂ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙÂ‚Ô‡. ∏ ·›ıÔ˘Û· Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚË˜ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ Î·ÓÔÓÈÎ¿
·ÏÏ¿ ÂÂÈ‰‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ÂÚÈﬁÚÈÛ·Ó. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ
ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÂ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙÂ (25) ∏/À, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë ·›ıÔ˘-
Û· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÏﬁÁÔ˘˜. 
∏ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÒÓ ÛÂ
¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙﬁ ¯ÒÚÔ ﬁˆ˜ ‹‰Ë ·Ó·Ê¤Úˆ ÌÂ ÛÙﬁ¯Ô Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÔ‰ÈÎ¿ ﬁÏˆÓ ÙˆÓ
ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ Û¯ÔÏ‹˜. Œ¯ÂÈ ‰¤Î· (10) ∏/À. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ
˘ËÚÂÛ›Â˜ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÛÂ ﬁÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌËÌ¿-
ÙˆÓ ÙË˜ ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜. ∏ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ ∫Ï·ÛÛÈÎ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ¤¯ÂÈ ¤ÍÈ (6)
∏/À Î·È ¤Ó·Ó Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÂÓÒ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÈ˜ °ÏˆÛÛÈÎ¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô (2) ∏/À Î·È ¤Ó·˜ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Î·ÚÙÒÓ ¿ÏÈ
ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. √ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¿ ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· ÌÂ ÙË ¯Ú‹ÛË ‹ ÙË ÌË
¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÛÂ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ ÂÎÙﬁ˜ ·ﬁ ÙË
Ó¤· ﬁÔ˘ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ‰È¿ÊÔÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙË˜ ºÈÏÔÛÔÊÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜. √È
¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ﬁ ÙÈ˜ Ù¤Û-
ÛÂÚÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜.
5. ¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¢∂¢√ª∂¡ø¡ 
∏ ¤ÚÂ˘Ó· ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ¿ ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›·
ÚﬁıÂÛË Û‡ÁÎÚÈÛË˜. ∂ÂÍËÁÂ› Î·È ÂÚÌËÓÂ‡ÂÈ Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ‰Ôı‹Î·Ó ·ﬁ Ù· ÙÚ›· Ì¤ÚË
ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ Ë ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È ÂÈÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓË ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜. √È ÙÚÂÈ˜ ıÂÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÓﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ-
Î‡„ÂÈ ·ﬁ Ù· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Â›Ó·È: ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·, Ë ‰È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ
Î·È ÔÈ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ.
246 ∞Î·‰ËÌ·˚Î¤˜ µÈ‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓ›Â˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ: 
¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
5.1. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
5.1.1. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ·
∫·Ù¿ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙÂ¯ﬁÓÙˆÓ –Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÒÓ– ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙË Û¯ÔÏ‹
ÙË˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Î·Ù¿ Ù· ÚÒÙ· ¤ÙË ÊÔ›ÙËÛË˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÛÙË ‰È‰·ÛÎ·Ï›· Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹. ™ÙËÓ ÂÈ‰›ÎÂ˘ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰È·ÊÔÚÔÔÈ-
Ô‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.
À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ıÂˆÚËÙÈ-
Î¿ Î·È Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ﬁÔ˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÎÙÈÎﬁ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È
Û¯¤‰ÈÔ ÎÙÏ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÂ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Î·ÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó
ÙÔ Ì¿ıËÌ·. £· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈ-
Îﬁ ÚﬁÏÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ÛÙÈ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Ë ‰ÈÏˆÌ·ÙÈÎ‹ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. 
∆· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Î¿. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÊÔÈ-
ÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ıÔ˜ ÂÈ‰ÈÎ¿ ÛÙ· ıÂˆÚËÙÈÎ¿. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜
·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜, ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. ¢ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ï›ÛÙÂ˜
‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ﬁÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘Ô-
¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· „¿ÍÔ˘Ó ·ﬁ ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ ﬁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ŒÓ·˜ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌﬁÓÔÓ Â›Â ﬁÙÈ ¤‰ˆÛÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó
¤Ó· Ì¿ıËÌ·.
∞ﬁ ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ Ï¤ÓÂ ˆ˜ ·ﬁ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜
Ê·›ÓÂÙ·È ﬁÙÈ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ﬁ¯È ÌÂÁ¿ÏË˜ ¤ÎÙ·ÛË˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ·




ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ∏À¶ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË.
∫˘Ú›ˆ˜ Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÛÂ
¤ÎÙ·ÛË Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∆Ô ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·Ú¤¯ÂÈ ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Û‡Ó‰ÂÛË ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô
·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ·ÚÎÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÌÂ Îˆ‰È-
Îﬁ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ÚﬁÛ‚·ÛË ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈÎ¿ Â‡ÎÔÏË. À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜
·ÚÈıÌﬁ˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ›. ∞Ó¤ÊÂÚ·Ó ﬁÙÈ ÙÒÚ·
ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ı· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜ Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ·.
∫¿ÔÈÔÈ Û˘Ó¤‰ÂÛ·Ó ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ ÙË˜ ÙËÏÂ-
ÊˆÓÈÎ‹˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. √ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Û˘¯Ó¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Œ¯Ô˘Ó
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÂ˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ∆¤ÏÔ˜ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È
ÂÛÌ¤ÓÔ Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜.
ºÔÈÙËÙ¤˜
√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ∏À¶ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ ﬁÙÈ ÛÙÈ˜
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¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Î·È ÛÙÔ CAD. ŒÓ·˜ ·ﬁ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›
ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÂ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎﬁ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.
∂›ÛË˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ› Î·È ·ﬁ
Internet café. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙﬁÛÔ Î·Ï‹ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏˆÛÙÂ
ﬁÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ﬁÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÌÂ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›· ÛÂ ÒÚÂ˜ ·È¯-
Ì‹˜. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ﬁÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙﬁÛÔ Î·Î‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË Î·È ﬁÙÈ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È
·ﬁ ÙËÓ ÔÈﬁÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. 
µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ
ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚﬁÛ‚·ÛË ÁÈ· ﬁÏÔ˘˜ Ì¤Ûˆ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ.
À¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÂ˜ ÌﬁÓÔÓ ÂÓÙﬁ˜ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›Â˜ Úﬁ-
ÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Î·È ÂÎÙﬁ˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‚ÚÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÈ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ‹ Î·È Î·Ì›· ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂ ÊˆÙÔÙ˘›Â˜ ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ ‹
¿ÏÏÂ˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚﬁÓÔ Ó· ·Û¯ÔÏË-
ıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ·Ó·˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜.
À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ∏À¶ Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó. ÕÌÂÛ·
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÌﬁÓÔ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ. °È· ÙÈ˜ ˘ﬁÏÔÈÂ˜ ∏À¶ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜
‰ÔıÂ› ¤Ó·˜ Îˆ‰ÈÎﬁ˜. ∞˘Ùﬁ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ﬁ ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì·›ÓÔ˘Ó
·ÓÂÍ¤ÏÂÁÎÙ· ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô ·ﬁ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î¿ÔÈ·
ÙÂ¯ÓÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ﬁˆ˜ Â›Ó·È
ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·È Ù· Û˘Ì‚ﬁÏ·È· Ô˘
¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ ∏À¶. ∂›ÛË˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úﬁ‚ÏËÌ·
ËÏÂÎÙÚÔ‰ﬁÙËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‰Ú¿ ·ÚÓËÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂ-
ÛÈÒÓ. ∆¤ÏÔ˜ ÔÈ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘
ÙÔ˘ Î·Ù·ÏﬁÁÔ˘. À¿Ú¯ÂÈ ·‰˘Ó·Ì›· ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÂÏÏËÓÈÎ‹˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ﬁˆ˜ Î·È ÙË˜ ·ÁÁÏÈ-
Î‹˜ Î¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜. ¢ÂÓ Î¿ÓÂÈ ¤ÚÂ˘Ó· ÛÂ ÂÏÏËÓÈÎ¿ Ï‹ÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ Ù· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ
Â˘ÚÂÙ‹ÚÈ· ÁÈ’ ·˘Ùﬁ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÓÙÔÏ‹ Browse.
5.1.3. ¢ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
∞Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›
√È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ ÙˆÓ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √È ›‰ÈÔÈ ·Ú·ÙË-
ÚÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùﬁ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Î·Ù¤¯Ô˘Ó
ÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂÂ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ∏À¶ ‹Ù·Ó ·Ó·ﬁÊÂ˘ÎÙÔ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó
·ÈÛı‹Ì·Ù· ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ‹ Î·È Êﬁ‚Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ﬁÙÈ ÚÔÙÈ-
ÌÔ‡Ó ÙÈ˜ ¤ÓÙ˘Â˜ ËÁ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. µ¤‚·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó
˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹ Î·È ∏À¶ ·ÏÏ¿ Î¿ÓÔÓÙ·˜ ‚·ÛÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ∞ﬁ ÙËÓ ¿ÏÏË ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÌÈ·
ÔÌ¿‰· ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÎﬁÌË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· (e–learning)
Î·È ıÂˆÚÔ‡Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ∏À¶. °È· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙË-
Ù¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ﬁÙÈ Â›Ó·È Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚÔ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ ÙÔÓ
˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙÒÓ. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ ¤Ó·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ﬁÙÈ Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ÏÔÁÈÎ‹ ÙÔ˘˜.
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¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÁÓÒÛË˜, ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ „ËÊÈ·Îﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
ºÔÈÙËÙ¤˜
ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ·ﬁ ·˘ÙÔ‡˜ ﬁÙÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
∫¿ÔÈÔÈ ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÓÈÒıÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·
Êﬁ‚Ô˘. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÓˆ-
Ú›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó
ÙÔ Ù˘¯›Ô ÙÔ˘˜. ∞ÔÎÙÔ‡Ó ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ∏/À ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ ‹ Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.
∫¿ÔÈÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ﬁÙÈ ¤Ì·ı·Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÛÙÔÈ¯ÂÈÒ‰ÂÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ¤¯Ô˘Ó
¿ÂÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.
µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ
∫·È ·˘ÙÔ› ¤Î·Ó·Ó ÌÓÂ›· ÙﬁÛÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ﬁÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜. °È· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Â›·Ó ﬁÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜
ÒÛÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ·ÏÏÈÒ˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎﬁ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ·Ú¿ ÌﬁÓÔ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó
ﬁÙÈ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ﬁÙ·Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·ÏÏ¿ ÌÂ Î¿ÔÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó·
ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. ∏ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·-
Ù· Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘˜.
5.1.4. ∂ÚÌËÓÂ›· ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ
™ÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó· Â›Ó·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙË˜ ËÏÈÎ›·˜. √È ·Î·‰ËÌ·˚-
ÎÔ› Ô˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔÏ›Â˜ ÛÙËÓ ¯Ú‹ÛË. ∞Ó ÛÎÂÊÙÂ› Î·ÓÂ›˜ ﬁÌˆ˜
ﬁÙÈ ÔÏÏÔ› ·ﬁ ÙÔ˘˜ ÌﬁÓÈÌÔ˘˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙËÓ ËÏÈÎ›· ÙÔ Úﬁ‚ÏËÌ· Â›Ó·È
È‰È·›ÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓÔ. ∆Ô ‚¿ÚÔ˜ ÙË˜ ÚÔÒıËÛË˜ Î·È ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘
·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤ÊÙÂÈ ÛÂ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘˜ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ¿ÓÙ·
Ó¤ÔÈ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùﬁ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙﬁÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-
ËıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùﬁ Èı·ÓﬁÓ
Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› Î·È ÚÂ‡Ì· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ ÛÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ﬁÙ·Ó ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ô˘ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ‰ÂÓ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó. √È ÓÂﬁÙÂÚÔÈ ·˘ÙÒÓ
‚¤‚·È· Ï›ÁÔ ‹ ÔÏ‡ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ·. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÓÈÒ-
ıÔ˘Ó ÈÔ ÔÈÎÂ›· ÌÂ ÙËÓ ¤ÓÙ˘Ë ÏËÚÔÊÔÚ›·.
√ ÙÚﬁÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ. √È ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ı‹ÎË ÙË˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ Û¯ÔÏ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ∏À¶ Î·Ù¿ Ù·
ÚÒÙ· ¯ÚﬁÓÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜ ﬁÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÂ ·Ï‹ ÌÔÚÊ‹. √È ˘ËÚÂ-
Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÈÔ Û‡ÓıÂÙÂ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÂ˘ÓËÙÈÎ¤˜
ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ‚¿ıÔ˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙ·‰È·Î¿ ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ
¯Ú‹ÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ﬁÙ·Ó ·Ú·ÛÙÂ› ·Ó¿ÁÎË ÙÈ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó. √ ÚﬁÏÔ˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹-
ÎË˜ ÛÂ ÂÓÂÚÁËÙÈÎ¤˜ ÌÔÚÊ¤˜ Ì¿ıËÛË˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎﬁ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜
ÙË˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ. ™ËÌ·ÓÙÈÎﬁ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁÂÁÔ-
Óﬁ˜ ﬁÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ˘ËÚÂ-
Û›Â˜.
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ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ë ÚﬁÛ‚·ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘




¢ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔÈ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ
ÙÔ˘˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÏÏÔ› ÔﬁÙÂ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÁÚ¿-
„Ô˘Ó ‰ÔÎ›ÌÈ·. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ› ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÈﬁÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙﬁÛÔ
ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÊﬁÚÙÔ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÂÌ‚¿ı˘ÓÛË ÛÂ Î¿ıÂ ¤Ó· ·ﬁ ·˘Ù¿. ∆·
Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Î·È ÛÂ Ú·ÎÙÈÎ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Î¿ÓÔ˘Ó Ú·ÎÙÈÎ¤˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™Ù· ıÂˆÚËÙÈÎ¿ Ë ‰È‰·-
ÎÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ‰È·Ï¤ÍÂˆÓ. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ˜ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÌÂ Î¿ÔÈ· ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ‹ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Î·ıËÁËÙ‹ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿-
ÛÂÈ˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜ ÏÔÈﬁÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎﬁ Ì¤ÛÔ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË˜ ÙË˜ ·ﬁ‰ÔÛË˜ ÙˆÓ ÊÔÈ-
ÙËÙÒÓ.
∏ Û¯ÔÏ‹ Â›Ó·È ıÂˆÚËÙÈÎ‹˜ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË˜. ∏ ‰È‰·ÎÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙÔ˘˜
›‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹. ∆· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È Ù· ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï· ÛÙ· ÚÒÙ·
¤ÙË ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Â›Ó·È ÔÏ‡ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ÔıÂ› ¤Ó·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎﬁ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÛÙÔÓ
ÙÚﬁÔ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜. ¢È·Ï¤ÍÂÈ˜ Î·È ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È Ô ÙÚﬁÔ˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜. ∫¿ÔÈÂ˜ ÊÔÚ¤˜
Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ì¿ıËÛË˜ Â›Ó·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎ‹ ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÔÈÂ˜ ·ıËÙÈÎ‹. ¢›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔ-
ÁÚ·Ê›· ¤ÙÔÈÌË ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó. ∂›Ó·È ¤ÓÙ˘Ë Î·È ÌÂ
‚¿ÛË ·˘Ù‹ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜. ∫¿ÔÈÔÈ ÙÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Ó Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜
˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎ¿. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÏÈÎﬁ. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·-
ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·ıﬁÙÈ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂ-
ÙÈÎ¤˜. 
ºÔÈÙËÙ¤˜
√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÎﬁÓ· Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ıËÙÈÎ‹ ÙË ‰È·‰È-
Î·Û›· Ì¿ıËÛË˜. √ ÙÚﬁÔ˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Â›Ó·È ‰È·Ï¤ÍÂÈ˜ ÂÓÒ ÛÂ Ï›Á· Ì·ı‹Ì·Ù· Î¿ÓÔ˘Ó
Î¿ÔÈÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ™Â Î¿ÔÈ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ‰È·ÏÂÎÙÈÎ‹ Î·È
Ú¤ÂÈ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ·ÛÎ‹ÛÂÈ˜. √ ÙÚﬁÔ˜ Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ
ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ÙÔ˘˜ ÂÊÔ‰È¿˙Ô˘Ó ÌÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›·. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Ó
Ó· ÙÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒÛÔ˘Ó ÌÂ Ù· ‚È‚Ï›·. ∆Ë ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Î·Ï‡ÙÔ˘Ó ÙÈ˜
·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ. ªﬁÓÔÓ ¤Ó·Ó Ì¿ıËÌ· ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ ·ﬁ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰ﬁıËÎÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· ·ﬁ ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹, ·ÏÏ¿ ··ÈÙ‹ıËÎÂ Ó·
ÙËÓ ‚ÚÔ˘Ó ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ı· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ· ·ﬁ ·˘Ù¿
Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓﬁÙ·Ó. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ﬁ¯È. 
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µÈ‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ
√È ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ﬁÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó
Â›Ó·È ·Ï¤˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚÂ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜. ∫¿ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÔÌ·‰ÈÎ¤˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÁÈ·
ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ‚È‚ÏÈÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ¤ÚÂ˘Ó·. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È
‹ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÈ˜ ∏À¶. ∏ ·ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙÔ˘˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÂ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¤Ú¯Ô-
ÓÙ·È ÌÂ ‚È‚ÏÈÔÁÚ·Ê›· Î·È „¿¯ÓÔ˘Ó ÌÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹. ¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ÛÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙˆÓ
¯ÚËÛÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ˘Ô-
¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· „¿ÍÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ·. √È ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¤˜.
™ÙÔ˘˜ ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó· „¿ÍÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜
‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÛÂ ‚¿ıÔ˜ ÛÂ ·ÓÙ›ıÂÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡˜. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È
ÛÂ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÁÈ·Ù› ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îﬁ Â›Â‰Ô
Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚÒÙÂ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Î¿ÓÔ˘Ó. æ¿¯ÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Î·È ÚˆÙÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·. 
5.2.2. ¢È·ıÂÛÈÌﬁÙËÙ·
∞Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ∏À¶ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÓËıÈÛÌ¤ÓÔ ÛËÌÂ›Ô
ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ﬁÌˆ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ‚Â‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÁÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ‹ Î·È ·ÏÒ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô
Î·È ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÂ˘ÓËÙ‹ ÁÈ· ¿ÏÏ· ÛËÌÂ›·
ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È ÙËÓ ÓËÛ›-
‰· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ.
√ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È Â‡¯ÚËÛÙÔ˜ ÛÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Horizon ÂÓÒ ÔÈ ∏/À ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ
Û‡ÛÙËÌ· Macintosh. ø˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÔÏ‡ ÊÈÏÈÎ‹ ÛÙÔ ¯Ú‹ÛÙË Î·È ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› ÂÏÏËÓÈ-
Î¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛÂÈÚ¤˜ Î·È ÔÏ˘ÙÔÓÈÎﬁ ¤ÙÛÈ ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ Â›‰Ô˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ¶ÔÏ-
Ï¤˜ ·ﬁ ÙÈ˜ ∏À¶ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ‰ËÌÈÔ˘Ú-
ÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ ‰Â ¤Ó·˜ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ˜ ÛÂ ÔÏﬁÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó·
˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ∏ ‰Â ÔÈ-
ﬁÙËÙ· ÙˆÓ ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Â›Ó·È ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ÌÂ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.
ºÔÈÙËÙ¤˜
¶ÚﬁÛ‚·ÛË ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙË ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÂÏÂ˘ı¤Ú· ÁÈ· Ó·
¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ·ﬁ ÂÎÂ›. ªﬁÓÔ ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ¿ ¯ÒÚÔ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ∏À¶ ‹ ÁÂÓÈÎ¿ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ÃÚ‹ÛÙÂ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Î·È ·ﬁ
internet café ·ÏÏ¿ Ì›ÏËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ. ∂›ÛË˜ ·Ó·-
Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ﬁÎÙËÛË ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ. √È Ù˘¯È·ÎÔ›
Î·È ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÚﬁÛ‚·ÛË ·Ú¿ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ÓËÛ›‰· ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· Â›Ó·È ÔÏÏ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÔÏÏËÌ¤ÓÔ
Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Î·ÓÂ›˜ Ó· ‰ÂÈ ∏À¶ ÂÓÒ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È ·ÚÁÔ›. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰ÂÏÙÈÔÎ·Ù¿ÏÔÁÔ˜.
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ŸÏÔÈ ÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚﬁÛ‚·ÛË ·ﬁ ÙÔ Û›ÙÈ– ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›. À¿Ú¯Ô˘Ó
ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË
ÙˆÓ ∏À¶. √È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·ﬁ Ù· ÁÚ·ÊÂ›· ‹ Ù· Û›ÙÈ·
ÙÔ˘˜ ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ﬁ Ô‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. √È ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚﬁÛ‚·-
ÛË˜ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÂ Macintosh. •ÂÎ›ÓËÛ·Ó ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÙÔ˘˜
‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ﬁÙÈ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ô› ·ﬁ Ù· PC Î·È ÏÈÁﬁÙÂÚÔ
Â‡¯ÚËÛÙÔÈ. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙÂ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ﬁÙÈ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ﬁÏÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹ ı·
¤¯Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÂﬁÌÂÓÔ ¯ÚﬁÓÔ ÛÙ· ÁÚ·ÊÂ›· ÙÔ˘˜. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÓËÛ›-
‰· Î·È ÂÎÂ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ÙË˜ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË˜. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùﬁ
ÏﬁÁˆ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÔ˘Ó ÌﬁÓÔ ÌÂ ÎÏÂÈ‰È¿.
∆Â¯ÓÈÎ¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Î¿ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ﬁ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈÎ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ë ÔÔ›·
¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ù· ÂÁÎ·ıÈÛÙ¿ ‹ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ËÚÂÛ›·. ™ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹
Ú¿ÍË ﬁÌˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÂ¯ÓÈÎ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ŒÓ·˜ ÙÂ¯ÓÈÎﬁ˜ Î·Ï‡ÙÂÈ ﬁÏÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘
Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚﬁÓˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. √ ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙËÓ Ó¤· ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË
Â›Ó·È ÛÂ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È ·ÏÈÔ› ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ™ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ ‰‡Ô
‚È‚ÏÈÔı‹ÎÂ˜ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ÌÂÓ ÌÈ· Â›Ó·È ÂÎÙﬁ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È
·ÏÈÔ› ·ÏÏ¿ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Î·Ï‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ ÚÔÛˆÈÎ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓﬁ-
ÌˆÓ.
5.2.3. ¢ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ
∞Î·‰ËÌ·˚ÎÔ›
∏ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ë ÓÔÔÙÚÔ›· ﬁÙÈ ÔÈ ÓÂﬁÙÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Â˘ÎÔÏﬁÙÂÚ· ËÏÂ-
ÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜. ÀËÚÂÛ›Â˜ Ô˘
··ÈÙÔ‡Ó ÔÏ‡ÏÔÎÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ‹ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ·ﬁ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÁÈ·Ù› ÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È
Î·È ÙÈ˜ ÂÁÎ·Ù·ÏÂ›Ô˘Ó. ∫¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜.
¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Â‰Ò ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ﬁÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ Î·È
Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È Â‰Ò Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô-
ÓÙÂ˜ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ﬁÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹.
ºÔÈÙËÙ¤˜
∫¿ÔÈÔÈ Â›·Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÂÓÒ Î¿ÔÈ-
ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ﬁ¯È. ∞ÎﬁÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÂÈÔÈ ¯Ú‹ÛÙÂ˜ Ï¤ÓÂ ﬁÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹-
ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ∏À¶ ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¶·ÚﬁÏÔ Ô˘
‰È‰¿¯ıËÎ·Ó ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÛÂ ÌÈÎÚﬁÙÂÚ· ¤ÙË Î˘Ú›ˆ˜ ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÈ˜ ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ¯Ú‹ÛË Î·ıË-
ÌÂÚÈÓ¿. ª·ı·›ÓÔ˘Ó ÌﬁÓÔÈ ÙÔ˘˜.
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√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÍÈﬁÙËÙÂ˜ ·Ó Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó ﬁÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ›. ¢ÂÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì· ﬁÙ·Ó ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘Ú· Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˘Ô-
ÏÔÁÈÛÙ¤˜. ∞ÎﬁÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ﬁÙ·Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÍÂÈ˜ Ù· Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó. ™Ù· Û¯ÔÏÂ›· ÛÙËÓ
‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó·
ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÈ˜ ÁÓÒÛÂÈ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈ-
Â˜ ∏À¶.
5.2.4. ∂ÚÌËÓÂ›·
∫·È ÛÂ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹ ÌÈ· ÚÔÎ·Ù¿ÏË„Ë Î·È ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤-
ÚˆÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎ‹ ÌÂ Î‡ÚÈ· È‰¤·: “·˘Ù¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂﬁÙÂÚÔ˘˜”. ∏
ËÏÈÎ›· ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÈ˜ ∏À¶. √È ÓÂﬁÙÂÚÔÈ ·˘ÙÒÓ
‚¤‚·È· Ï›ÁÔ ‹ ÔÏ‡ ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ﬁÌˆ˜ ÌÂ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎﬁÙËÙ· ‹ Î·È ‰˘ÛÎÔÏ›·. ∆· ÚÔ-
‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È ·ﬁ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÔ‡Ó Î·È
·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó.
√ ‚·ıÌﬁ˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·ﬁ ÙˆÓ ÚﬁÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË Û¯ÔÏ‹ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÌÈÎÚﬁ˜. √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔÈÎÂÈˆÌ¤ÓÔÈ ÌÂ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË
˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ﬁÌˆ˜ ﬁÙ·Ó ·Ú·ÛÙÂ› ·Ó¿ÁÎË Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó Î·È
ÙÈ˜ ∏À¶. ∏ Ì¤ıÔ‰Ô˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ Î·È ﬁˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈˆıÂ› ·Ú·¿-
Óˆ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘ËÚÂÛ›Â˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ÂÓÂÚÁË-
ÙÈÎ‹. √È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ˘ËÚÂ-
Û›Â˜ Î·È Ó· ÙÈ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ﬁˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ﬁÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó. ∆· ÛËÌÂ›· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ‰ÂÓ
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıÂˆÚËıÔ‡Ó Â·ÚÎ‹ ·ﬁ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙË ÓËÛ›‰· ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù·
Û¯Â‰ﬁÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿. ™ÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Ë ÚﬁÛ‚·ÛË Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÎÙﬁ˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓﬁ-
ÙÔ˜ ﬁÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· Ó· Î·Ï‡„Ô˘Ó ÙÈ˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙﬁÛˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Â›Ó·È Î·È
·Ï·ÈﬁÙÂÚË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· Î·ıÈÛÙ¿ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¿. 
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